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Stručni časopisi bilo koje znanstvene disciplina imaju za cilj pružanje 
informacija o dostignućima i problemima danog područja, povezivanje i ve­
ću komunikaciju teoretičara i istraživača, podupiranje i unapređivanje zna­
nosti, te sa stajališta prakse, sagledavanje konkretnih problema i omogućava- 
vanje njihovih rješenja. Za časopise pak, koji istražuju i interpretiraju od­
nose unutar društva, kao što je i ovaj naš — »Revija za sociologiju«, neophod­
no je utvrditi još neke elemente, da bismo dobili potpunu sliku.
Iz razloga što je svako društveno djelovanje u svojoj biti povijesno i 
pojavljuje se uvijek kao proces u kojem je na djelu skrivena dijalektika, ni­
je moguća potpuna spoznaja toga zbivanja, pa se uvijek iznova javlja pita­
nje o ishodištu i teorijskom utemeljenju. Ovom procesu predleži splet raz­
ličitih društvenih snaga i individualnih htijenja, a ne znanstvenom analizom 
donesen sud i odluka, pa se u suglasju s biti društvenog javlja neophodnost 
da sociolozi, a i ostali društveni znanstvenici, odluče koje će snage unutar 
društva prihvatiti i podupirati svojim znanstvenim djelom i prilozima u 
stručnim publikacijama.
»Revija za sociologiju« je znanstveni i stručni časopis marksistički ori­
jentiranih sociologa. Marksistička orijentacija ne ograničava, po svojem bit­
nom određenju, znanstveno djelovanje, dapače — one se uzajamno potpomažu i 
uvjetuju. No, kad ova orijentacija prestane biti ishodište stvaralaštva i pos­
tupno poprimi obličje ukrućenog misaonog sustava, instrumentalizacija mark­
sizma i znanosti javlja se kao realna implikacija bilo u svrhu obrane određe­
nog dogmatizma ili u svrhu služenja efemernim političkim potrebama.
Pojava ovog sociološkog časopisa potvrđuje da je naša sociologija izbje­
gla ove neugodne implikacije i da će kroz teorijske analize društvene stvar­
nosti, a naročito kroz empirijska istraživanja i provjeravanja teorijskih mo­
dela, i nadalje zadržati i povećavati dostignutu znanstvenu razinu.
Uredništvo smatra da su empirijska istraživanja društvenih pojava od 
velikog značenja za razvoj sociologije i u tom će pravcu podsticati znanstve­
nu djelatnost svih svojih suradnika. Bilo bi zaista pogrešno misliti da će 
uredništvo pristati uz puki pozitivizam ili empirizam i da će zanemariti tc-
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orijski i analitički pristup društvenim tvorevinama i procesima; ono, naime, 
teli da teorijsko razglabanje bude što je moguće više potkrijepljeno argu­
mentima, i to kako deduktivnim tako i induktivnim.
Jedan od glavnih zadataka sociologije u našem društvu, kako ga shvaća 
uredništvo, sastoji se u proučavanju svih onih pojava i procesa, a osobito 
aktera društvenog života koji svojim utjecajima, moći i ostalim sredstvi­
ma usmjeravaju cjelokupni društveni sustav i njegove dijelove u pravcu ko­
ji je rezultanta svih usmjerenja. Sociologija je, među ostalim, i te kako zau­
zeta problemom zašto vodeće snage društva ne uspijevaju institucionalizirati 
svoje vrijednosti onom brzinom i onim pravcem kako to žele. U svrhu us­
pješnijeg istraživanja ovih i ostalih problema unutar društvenog sustava, ka­
ko na vertikalnoj tako i na horizontalnoj razini, uredništvo časopisa će na.- 
stojati u izboru priloga slijediti gore naznačeno stajalište. Uredništvo sma­
tra, nadalje, da bi svako zatvaranje časopisa, kako u pogledu područja istraži­
vanja tako i u pogledu suradnika unutar Hrvatske, Jugoslavije pa i inozem­
stva, štetilo ne samo časopisu već i samoj sociologiji. Stoga će aktivno su­
djelovati u proširivanju i produbljavanju suradnje među članovima svih so­
cioloških časopisa u Jugoslaviji.
Sociolozi, poput ostalih znanstvenika, u svom nastojanju da dopru do 
valjane spoznaje o društvenoj stvarnosti, nužno upotrebljavaju različite me­
tode i pristupaju ispitivanju s različitih aspekata, pa je logično da postoji 
raznolikost stilova mišljenja i zaključaka. Imajući to na umu, časopis će 
otvoriti svoje stranice svim teorijskim i empirijskim djelima, makar oni bili 
različito intonirani i — u okviru naznačene orjentacije — čak jasno suprotstav­
ljeni. Uredništvo smatra da je ovakva otvorenost časopisa neophodna za razvoj 
sociologije, što ne znači da će zastupati sva iznesena mišljenja ili da nema 
svojega vlastitog mišljenja. Shodno tome, časopis će objaviti svaki pisani 
tekst iz sociologije i bliskih disciplina ukoliko udovoljava zahtjevima struč­
nosti i znanstvenosti.
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